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CAMPAGNE CHALCI 78D1 (30/1/73:L2/2/7a)
RESULTATS DES CHALUTAGES
La campagne CHALCI 78O01 s'est déroulé du 30/1/78 au 12/2/78 en deux
parties avec à bord du Nb ANDRE NIZERY les scientifiques suivants:
La campagne avait pour but principal la prospection par chalutage cu
plateau continental ivoirien entre 10 et l2Um de profondeur0 Le travail, a été
effectué avec un chalut grée par l'arriàre de type PICARD, de 24,6m de corde
de dos at dont l'ouverture de mailla du cul était de 39 rna (maille étirée)0
Le navire, de 24,25rn de longueur H,T, était propulsé par un moteur Cartarpillar
de 425 CV0
Les deux premiers jours furent consacrés à la prospection de la radiale
da GRAND-.BA5SAM dont le point de départ se situe par 349,5d0 Cette radiale a
été chelutée toute les trois semaines par l N/a REINE POKOU de mars 1966 à
février 1967 et constitue donc une bonne base de comparaison pour suivre
tian des biomassas en poissons dérnarsaux du plateau continental (TROADEC, DARRO
BOUILLON, l969) Las traits de chalut ont été effectués aux nemes immersions
(sauf limrnersion 200m qui ne pas été chalutée) et dans lea marrIes conditions c1u'en
J.966l967, traits da 1 heure d'ouest en est0 Las chaluts sont comparables, il
s'agit là d'ailleurs de types de filet utilisés en C8te dIvoire par las chalutiers
commerciaux depuis le début de la pcheri.
Le reste de la campagne a été consacré à la prospection de l'ensemble du
plateau continental ivoirien compris entre 10 et l2Om da profondeur0 La technique
d'échantillonnage employée est dérivée de celle utilisée dans le cadre de Ì'ICNAF
(International Commission for -the Northwest Atlantic Fisheries) et commentée ré-.
cemment (DOUBLEDAY 1976), Pour cette méthode d'échantillonnage stratifié au hasard
3Ol.78 au 478 6.2.76 eu 12.2.78
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2nous avons choisi deux grandes strates da 10 à SOc et de 50 à l2Om L'isobtle
50m étant consideré comrn correspondent dans à la séparation antre la
communauté das Scisanidés et cells das 5paiidés A 11intér±aur de ces deux grandes
strates das rectangles comprenant 10 sous-rectangles cIa 2,5' dc 1atitud at 2' dc
longitude ont été découpés en fonction da la bathymétrie et, dens la mesure du pox-
sibla de la granu1ométric Le plateau continents), ivoirien a PLI ainsi être découpé
en 27 rectangles de 12,5e da latitude et l0 de latJiLIde pour la strate lO-SDm at
an 41 rectangles pour le strate 501ZOm Taus les rectangles da la strate iD-SUm
ont été échantillonnés par tirage SIi hasard d un das 10 sous-rectangles correspondent
à la distance d'un trait da chalut de 30 minutes Pour la strate 50l2Om seulement
un rectangle sur cieux a été échantillonné en raison du temps disponibles Quelques
traits très c&tiers at près des embouchures ont été effectués en dehors de 1 échcn-
tillonnege au ha3ard
Il a quelquefois été uti1isé lors sur le preciar chalut un chalut
de muìe type mais avec une ouverture de maille au niveau du cui de 48 mm au lieu da
39 mm Un double cul à maille fine était monté sur ce chalut, ca double cul n' a
récolté que des quantités nulles ou très négligeables d poissons démersaux
La vitesse en pchs était de l'ordre de 303,2 noauds ella a été quelque-
fois diminuée à 25 noeuds lorsque la configuration du fond na se prêtait pLis au
chalutage
Les TéCultats bruts ds 62 traits de chalut sont donnés dn les fiches de
station des pages suivantes, après les cartas de situation
De nombreuses mensurations ont été effectuées at les distributions da fre
quenca égales ou supérieures à 10 individus sont données dans les tableaux de men-
surations per espèce M1 à Pour ces espèces les distributions inférieures à
10 individus sont également données er' fin d tableau (chiffra de la station entre
parenthèse)
OISTR1BUTIONS DE FREQUENCE
Tableau
M1
M2
M3
M4
M
M6
M7
M8
M9
M10
Mii
M1
M14
Mj 5
Ml6
Ml?
Ml B
M19
FAMILLE E5PECE
CLUPEIDAE g Sardirtella aurjta
u g Sardinella abe
SPHYRAENIDAE g Sphyraena dubia
POLYNEMIDAL g Pentenemus quinquarius
Galeodes decadacty].us
PIJMAIJASYIDAE g Pomadesys incisus
Pamadasys jubelini
2 Pomedasys perotati
z Brachydeuterus auritus
GERREIDAE Garres inelanopterus
SCIAENIDAE z (irubrine canariensis
g Pteroscion peli
g Pentheroscion mbizi.
g Pseudotolithus senegalansis
It g Pseudotolithus typus
CARANGIDAE g Docapterus punctatus
t' g Trachurus trecee
g Caranx rhonchus
Vi g Vomer setapinnis
FAMILLE E SP EC E Tableau
MULLIDAE g Pseudupeneus pryeflsiS M20
SPARIIJAE g Dentax canariensis M21
g Dentex congoensis F422
ti g Deritex engolensis
g Pagallus coupai F424
g Pagrus ehrenbergi F425
U z Bops boops M2 6
MAENIDAE g Smaris macrophthalmvs 2 7
EPHIPPIDAE g Drepane africana F42 B
BALISTIDAE g Balistes caprscus F429
5TRDMATEIDAE g Stromateus fiatola M 30
u 2 Paracubiceps ledanoisi
CYNOGLOSSIDAEg Cynoglossus canariensis M32
H g Cynoglossus monodi F433
z Cynoglossus goreensis M34
BLACHE (5C) CADEI'JAT (Je), STAUCH (A.) - l97O.. Clés da détermination des po±s
sorio de mar signalés dans lèt.lantiqu oriental, ORSTOM PARIS Faune
tropicale
SOUILLIJN (P,), TROAOEC (J0P) BARRO (M.) 1969. Pêches eu chalut sur las
radiales de Jacquevilla GrendLahou, Fresco at Sassandra. CoRí1
Ahidj0n fls,p O36,
DOUBLEDAY (.G.) :i976.. Contribution to manual on ICNAF Groundfish surveya.
ICNAF Rs dc 76/VI/99
MARTIN (L.) 1973. Carta sédimentologique du plateau continental de Côte i9Ivoire.
ORSTOM PARIS
TROADEC (JP.), BABRO (M,), BOUILLON (Pe) 1969e- Poches au chalut sur le rìdiai
do Grand.Bassam. C.R0 Abidjan Ds.p n 033.
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